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Hoy presentamos el segundo número de ENTRAMADO, la revista de Investigaciones de la Universidad 
Libre, Seccional Cali. Es la continuación de un esfuerzo cotidiano y permanente para difundir los 
resultados de la investigación en curso, reflexiones, críticas y revisiones bibliográficas que en su trabajo 
enfrentan los grupos de investigación.
La difusión, tanto en revistas de las facultades, programas académicos  y grupos de  la universidad, como 
en textos y libros hacen parte de la Política de investigaciones Institucional y más aún del Programa 
Integral   de Desarrollo Institucional conocido como PIDI, que en su periodo 2005 a 2014 se propone 
una universidad para la investigación, la ciencia y la tecnología.
En nuestro deber de conocer, aplicar y fortalecer el PIDI, hemos dando pasos firmes y sólidos en la 
consolidación de la comunidad académica, a través de los procesos de registro calificado y de alta 
acreditación que hemos recibido para los distintos programas con resultados positivos; igualmente 
la consolidación de comunidades científicas a través del registro de 45 y el reconocimiento de 24 
grupos. La gama de publicaciones, artículos, libros de texto, resultados de investigación, multimedias, 
cursos virtuales, proyectos de investigación y semilleros que participan en eventos locales, regionales, 
nacionales e internacionales son la razón y la explicación por la cual  nos hemos  colocado como la 
segunda universidad de la región y la séptima del país en lo relativo a procesos de investigación.
La consolidación de una estructura nacional de la investigación, que tiene como órgano nacional el 
Consejo Nacional de Investigaciones, la consolidación de la Dirección Seccional de Investigaciones,   la 
creación y fortalecimiento de los Centros de Investigación de cada programa académico comienza a dar 
sus frutos. Sólo estamos cosechando lo que hemos sembrado y seguiremos sembrando con generosidad 
para que otras generaciones cosechen para beneficio de la universidad, la región y el  país.
Estamos trabajando para consolidar el paradigma reflejado en nuestro himno: una sombra se  suma a 
otra sombra, la respuesta jamás se hallará si la vida no anima a la ciencia, si la ciencia en la vida no está. Por 
eso la preocupación de nuestra Alma-Máter está presente en distintos artículos al hacer tránsito por 
problemas empresariales, pasando por el delicado y siempre vigente tema de los derechos humanos y 
en la reflexión e investigaciones sobre educación virtual para enfrentar la búsqueda de soluciones para 
el analfabetismo y en general para optimizar y potenciar los procesos educativos.
Estos artículos son parte esencial de la siembra, corresponde a los lectores con su espíritu crítico y 
reflexivo abonar el terreno para contribuir al florecimiento de la comunidad científica para mejorar 
permanentemente,  con un  trabajo cada vez más serio y riguroso. 
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